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3 8EHIT~DIO - 3.1 PREFERENCIAIS





























































































Me • Ho •• 1CD COIIU.
CI • Cre.ta••nto bact."lano
••• lle. Grupo de .paca P4tr iodo
c ll."t I,c •• •• tur •.c:lo reco.endada pr •.f •.,.enc ial---------------------------------------------------------------------Pl ••••1tD IItdlD Precoce 25/1..-3e/11 '1./1.1.-25111
"1•• le. HidlD 2./1..-.5/1.2 '1./1.1.-38111.
Alt'"- V.le do Uru.ual Se.lt.rd ID 1.5/1..-1../1.2 25/1..-e5/1.2
T.rdlD 1../1..-1../1.2 2./1.8-.5/1.2
Precoce 25/1..-3./11 el./l.I.-25/H
I.IMD V.le dD Ur~.~.1
HidlD 2.11..-1../1.2 '1111-3'111














" Pl •••• 1tD Superior S•• itard ia 2ell.e-eS/1.2 elll.l.-3e/l.l.
T.rdlD Nlo ••.•co ••.ndado
t/ha t/ha
4.4 21.' S.6 S.1
4.S 17.3 S.7 4.\5
4.6 IS.1 S.B 3.'1
4.7 13.3 S.'1 3.3
4.B 11.'1 6.'· 2.B
4.'1 1'.7 6.1 2.2
S., '1.7 6.2 1.7
S.1 B.B 6.3 1.2
S.2 B.' 6.4 '.6
S.3 7.2 ·6.S '.2
S.4 6.S 6.6 •••
S.S S.B
.,.,
Li.IIMlo S 1.1 S 1.5 S2,I s 3.1 S 4.1
1IlI110 ohll 1.1.2,1 1.6.3,1 2,11 .•,. 3.1. 6.1 U. 8.8
laillD 2.1.4.8 3,1.6,1 U. 1.1 6.1 • 12.1 8,1 • 16.1
~i. 4.1 • 6,1 6.1 • 1.1 9,1 • 14,1 12.1 • 18,8 16.1 • 24,1
9If'ic:ifttr )6,1 ) 1.1 ) 14.1 ) 18.8 ) 24.8
Alto ) 8.1 ) 12,1 ) 18.' ) 24.8 ) 38,8
I elllll 11 ) III •.• U. tia". Errelli., hrox, Vac•. il, s.to IItttlor ActtÚ, 'DUa
•••••• , IDI vi ••• Itc.
Cl1SM 21 41 I 111 •.• 11. tia ••• 'lHO FUIlIo frllCD-arliloso • W.ilOlO, Est.",
Cir'... AllCICi.ÍD ClriKo-OI •. 'Il, SIo larj•• 1Wj,ls, Vil., F.., •• ilb, a.c_
•._. Juri. tle.
CllSSt 31 26 I .11fI1I1 ti_ ••tOl 'uso fllldo frUCo-lI"1ftOSO r 1r1ltOlO,Jílio •. Clstl-
1•• , • JlrililD, Alto dai tual, &10 8IIIrill, Clnoi"', JKillto tIIdIMI,
lIIn. Itc.
ti•• 4' U •• I .,.n. ria 111. Cru Altl, TINIClrlti, lio Par., CMIlNI, •••
lai••••• 'datH, •• ''''0, •• tiNIria, 'i*lro 1IIc~1lIa, Itc.















Cl ••••• 1It Sol ••
Iollrl'flt'"
, •• 1010 ---- -----
ClIlI •••
11 21 31 11 21 31 11 21 31 1I 21 31 1I 2!l 31
11'20511I1
1I0illol. 141 /li 65 I. 6t 41 121 :li 41 121 :li 41 I. 6t 41
10110101. 115 6t 41 95 41 I B5 I I 85 I I 95 41 I
101. /li :li I 65 I I 55 I I 55 I I 65 I I
1IM10 :li I I 41 I I :/I I I • I I 41 I IIoIIc1oo1. • I I 21 I I 21 I I 21 I I 21 I I1110 S21 Si I S2I Si I Si' Si I SlI Si I OZ. S • •
IJIJ. I '••• Idol' ( 2 IJIlo • 25 II ,_, :!-3 IJIlo • 41 ,_, ) 3 tlila • 7' II ,205IlI1.
'at' __lo
--------- kg k O/h •. -------------
L laltante S 20 120 70 S0
ttulto baixo 21-40 90 60 R
aaiMo 41-60 70 S0 R
lIéd 10 61-80 60 R R8uf'ici4fnte 81-120 S0 R R




Ca.ptan CAPTAN 75' 2•• 4
CAPTAN 25. HOLY 5" 4
Carboxi. + VITAVAX 2•• 2. 3. 4
ThiraM THIRAH
Thlabendazole TECTO 10' 2•• 1. 3. 4. 5
ThiraM RHODIAURAN 2•• 2. 3---------------------------------------------------------------------
1 • Phoaopaia sPP.
2 = Col1.totrlchu. truncatu.
3 = C.rcospora kikuchil
4 • C.rco.pora soJlna
5 • Fusarlu. sPP.























Parat",loa .et íll co
Trlazo"6s






































































Clethodin + 61eo mineral












•• 6 il •• 75
1••
•••6 il ••• 8
2.1 a 2.5
1••









••625 il •• 875
.,4 •.',5












_.-. ~llllr ••••••••••• _cill ,., 1lIcl•••••••• 1 •••• 11••••••• _1<1'" ollll_ •• ,"\lan ••••••- - -. ••••• ••- e-rclll CI•• IIIII) •• lItol'iolI<1ft_fIo 11_ 1••• 1.5 ri<
TI<II. 17 I.' 1 1.5 'is




"1ft_fio' 11II_ 110II1. 2,1 • 2.5 ri.
lxt_ t*o 1,625 I ',~ ri<- FI•• I.' ri.C111or1_lHIi1 Cl_h: 25t Ir" I .,. ri<-..... rival 1.1 ri<




FI_I/Irl·hti1 fail"l25 1.5 ri.
~-IIil '.Ii. ',Ql • '.175 ri.
1Il1.I' •••.• 1I1 IIIrllid '.4 • 5,1 pis
111••• 1•• ~.CE 5.' • 7.' 'ri
1IIl.1"'1 •. Dlal9111 2.' • 3.' Prl
_i_1II111 _5IICE 2••• 3.' rri
TrinnJil illrlift •• 1.51 2,1 I'pi
Trlfl_ 1.5.2.' rrl
Trifl ••••lI •• Drf. 1.5. 2,1 I'pi
Tr in•.•l illl tlDlcht 1.5.2 •• ,pj
Tri'lw.lill IkIrtIlDC 1.5.2,1 rri
illrc •• 1.5. 2,1 .,i
lifali. 1.5.2.' .,i
Tritoc 1.512,1 I'pi
Pr_Ii.1IIt CE 3,. I 4,' rri
',lIIrli •••• CE 1.5.2.' .,i
lI._ 1Ih1_ 1,6 I 3.3 Pri
IIIlrllal. ~ '.4 • '.6 "iIP,i
Snc•. 1,4 • '.6 Prí/P1ti
QlaAzI•• 11•••• 2.' • 3.' 'rRIP,i
~i. se•• t ••• I.' PriIPPi
C1_ &aoit _ CE 1,6 I 2,' rri
tIIt.tltlll« • IIItrimi. Cor••• 911I 2,1 • 3.' Pri
1'1'1.,.11, t IIrtrllluil Flct •. 2.5. 3.' .,i

































Cont i lIa)( 6.11
G••~.inal 85














































































































































































Cultivar •• de .Ilho Indlcada. para .ilas •• :
- Precoces: Asroceres 3t3r Agrocere. 6602r Braskalb XL 52er Bra.kalb
XL 599r Cargill 51i-Ar Cargill 525r Cargill 6e6r Carglll 711r
GerMinal 600 e Pioneer 3230.
- Noraalal Agroceres 1e6r Braskalb 678r Braskalb 678-Cr Carelll 484-
Ar Gerlllnal 50., Germinal 5555 e Pionear 3210.
Cultivares d. Milho Indicad •• para Irrlga~lo.
- Precoces. Agroceres 211, Asroceres 303, Braskalb XL
XL 528. Bra"kalb XL 568. Cargi11 511-A. Carglll 686.
Cargill S01, Cargill S0S, GerMinal 85r Ger.inal 60.,
Pion~er 3099r Pioneer 3230 e Pioneer 3272.
- Nor.al' Bra"kalb XL 683.
Milhos eapeelais.
RS 20 - milho pipoca amarelo
RS 440 - Milho pipoca branco
518. Bra"kalb
Cu 9 111 781.
Pioneer 3069r
Regiões para r€>comendações
de épocas de semeadura de




4,4 21,e S.6 5.1
4.5 17.3 5.7 4.5
4,6 lS,l S.8 3.9
4,7 13.3 S.9 3.3
4;8 11.9 6.e 2.8
4.9 le.7 6.1 2,2
s,e 9.7 6,2 1.7
5.1 !l,.8 6.3 1.2
S.2 8.e 6.4 e.6
5.3 7,2 6,5 e,2












e.2e - e.se> e,se
< e.l




















Aplicar 15 &28 kg de N/h. no plantio e o restante eM cobertura.
F'.foro
el ••••• H Sol••
101..,.. •••
' •• 1. -----
c.lti •••
11 21 • 11 21 • I! 2l! 3!l 1I 2!l • 19 2!! 3!!
I1 P2IISIIo.
lltll_ DI • 61 121 11 :li 111 61 li 111 61 li 121 11 :li~"It. 101. t. 61 li " :li I • li I • li I " :li t101. " li I 61 I I :li I I :li I I 61 I I"'1. :li I I li I I 31 I I 31 I I li I I
..,1<1._ 31 I I a I I a I I a I I a I I
Alt. sa s I I sa s I I S 1i S I I S 1i S I I sa s I I
~1oI•.• 1,..ldol' 13 tillla Z111 _. H tllla a li P_. )' ti". = 7111 P_.
Pot' •• lo
--------- kg K20/ha -------------
L i.itante S 2' t3. e_ 6.
Hulta baixo 21-4_ t•• 6t R
Baixo 41-6t 7_ R R
Itfdlo 61-e. ••• R R
Suficiente el-12_ 2_ R R
Alto ) 12_ s 2_ s R R
Os .aiores probleMas COM pragas, eM milho, ocorreM nas fases de
ger.lna~io e início de desenvolviMento das plantas. Os insetos de
solo e os insetos que sobreviveM sem aliMento verde devido ao
das.ec••ento antes da seMeadura, sio a principal aMea~a de danos por
pragas na cultura do Milho, nO sul do Brasil. Nas lavouras planejadas
para alta produ~io, entre 5 e 6 plantas/M2, uni~orMe e constante.
reco.enda-se o uso de inseticidas no tratamento de seMentes. 0$
inseticidas registrado. para tratamento de sementes de Milho são a
base de carbo~uraM e tiodicarbe nas doses de 700 g i.a./i" kg de
s.Mente. Estes produtos sio tóxicos e reCOMenda-se cuidado no
Manu.e-Io e, especlal.ente, evitar que as seMentes tratadas sejaM
consuMidas por aves.
_ Na parte aérea, a lagarta do cartucho, Spodoptera fruglperd., i
a Maior preocupação. Retomenda-se o controle nas lavouras eM que o
,potencial de rendl_ento for superloor aS tlha, onde Mais de 1e X das
plantas estivere. inf~stadas, na ~ase de 6 a 8 folhas. Nas ~ase. d~ 4
a 6 folhas ~ a partir do pendoamento os danos causados pela lagarta
do cartucho não co.p~nsam o controle. Os inseticidas e doses (9
I.a./ha> indicados sio: clorpirifós 24., deltaMetrina 5, cipermetrina
58', trlclorfoM 5'8. A aplica,io dos inseticidas deve ser feita nas
horas COM Maior UMidade, usando-se bicos do tipo leque, dirigidos
para o topo. o centro da planta. Kes~o com estes cuidados os índice5
de controle não são elevados.
A lagarta da espiga, Hellothis z•• , é de
generalizada, porém, raraMente causa danos eM milho,
produção de grãos, que COMPenseM a adoção de Métodos de
caso do Milho doce reCOMenda-se o controle eM função da
conSUMidor.
a pulglo do milho pode causar danos através da transMissio de






Fosf'ina 3 g/t 72 horas 4 dias 0.1
8roMet'o d••





DeltaMetr ina 0.35 14 30 di••"
Sltophllus spp • •• tra~as
Deltametr ina 0.35 14 30 dias
Fenitrothlon 7.5 15 0.4 14 dias
Halath ion 2.0 20** B 7 dias
Pirimiphós-methil 6.0 12 10 30 dias
__ o
cCllCntrldo. doIn por tipO ., solo t Ípocl ltt .1ic~ãa dt
""ei_ •••••.i••• ,•.• a ,.trlll " ,lwu RDiMl110111.
DDIn H praftto cGIIf'cial U!hI) ÍfOCI
Ilrilclul _nlndo ,.
(lfI) Ir••••• FrlMD Irlll ••• ••licldo
Mruilt •••• 4.' 5.' 6.' 'ri Da Pi,"ICDCt
AlldIl•• 481 6.' 7.' 8.' ',i
1nI_ 481 1.5 - 2.' 1.5 - 2.' 1.5 - 2,1 Pis
1oסi1111. 721 5.' 6.' 7.' "i
&1_1•• • 3.' 4,1 5.' Ir;
2.4-0 ÍIIrr 4tI '.6 - 1.2 '.6 - 1.2 '.6 - 1.2 Pis
2,H AliA 721 I.' - 1.5 I.' - 1.5 I.' - 1.5 Pis
r,tl •• 6.' 7.' 8.' "i
llIIolldIl•• 9" 2.5 3.' 3.5 'ri
'.i_balio • 2,1 2,5 3.' 'ri
Simi •. •••• 4,1 5.' 6.' Ir;
•••• C_I. c.III •• Io. _ ••• 11" * ••I•••••• * ..lIcl(lo * .ill •••o_1_* lltr'lcl~•• _, •••••••••• cOIIlr.l.H ,111II" ~i"'o li .U"
_ ~ ,r_. c_cl.1 Olh.) ÍPOCI
•••••Icim taocnlrl(io H
clm li•••••• Frooc. IIrIU_ ••licl(io
.rulM + Al.1I1 •. 261 + 261 7.1 B.I '.1 'ró
Mrui •• + •• 111.1. 144 + 576 6.1 7.1 B.I Ppi
Mrul•• + 1Itt.locUor 211+311 '" 7.1 B.I 'ró
Mrui •• + &IIIZI•• 251 + 251 4.' 5,1 6.' 'ró •••'is
".elet
CI_I •• + 1Itt.lodllor 351 + 511 4.1 4,5 5.' Prj
CI_I •• + &i_' •• 251 + 251 4,1 5.' 6.' 'ró





3 a 5 DAS
ara.inea. 'Itlat ifol ia- Paraquat •• 2,4-0 2,:5 Ir 1,5 1e DASdas anuais It Pltrenlt.
Pal"aquat + Diuron 2.e a 3,e
e e
2,4-0 1,5 a 2,e 1e DAS
Glifosattt + 2,4-0 4,e a 6,. 1. DAS







•• 4 + ••2




~+ •• 1 + •• 2
/Ãvela + Ervlll>aca
P.~.qu.t + Diuron + 2,4-0_.
_/
P."aquat + Ot-qrmf + 2p~-D**
/'
Gti'as.te + 2,4-0*
* Aplic~~io sRquRncial, duas aplicaçi •• co••• dos •• indlcad •• , co.
um 11tervalo de 7 dias entre a priMei,. ••. a .egunda pulY.rlz.~lo •
•* Aplfcaçio deve s.,. realizada i' di.s ante. da ••••• dur ••
Fonte. Ruedell, J. & Souza. R.O. de. 1988 - FUNDACEP-FECOTRIBD.
~I
